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ючої на підприємстві системи бухгалтерського обліку. Це, перш
за все, пов’язано з тим, що у тих, хто стане ухвалювати стратегіч-
ні рішення, не буде часу на опрацьовування маси непотрібних
фінансових і нефінансових даних. Отже, основні вимоги до вихі-
дної інформації системи бухгалтерського обліку з метою страте-
гічного управління промисловим підприємством можна сформу-
лювати як:
• інформація, що подається, повинна бути обробленою і під-
готовленою, а не бути простим набором даних;
• фінансова та нефінансова інформація повинна надаватися у
зручній для сприйняття формі;
• повинна надаватися тільки потрібна (цільова) інформація;
• інформація повинна бути надана у формі підготовлених
конкретних цільових звітів з теми окремих рішень.
Але необхідно мати на увазі, що виконання даних вимог мож-
ливе тільки при належному рівні підготовки обліково-управлінсь-
кого персоналу.
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У ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ
В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ (1929—1932 рр.)
Історичний досвід застосування обліково-аналітичних методів
суб’єктами господарювання в Україні належить до найменш до-
сліджених тем в економічній літературі. Водночас, коли йдеться
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про надзвичайні умови господарювання — період світових криз,
ми знаємо ще менше як тогочасні суб’єктами господарювання
виходили із складних фінансових ситуацій. Але такий досвід у
нас вже був і пов’язаний він з діяльністю всеукраїнського освіт-
нього Товариства «Просвіта». Тому, дослідження історичного
досвіду застосування обліково-аналітичних методів українськими
інституціями в умовах світової економічної кризи має сьогодні
неабияку актуальність. З однієї сторони, результати даного до-
слідження доповнюють сьогоднішній методичний інструментарій
у боротьбі суб’єктів господарювання з наслідками світової фі-
нансової кризи, а з іншої сторони — це дозволить збагатити істо-
рію бухгалтерського обліку в Україні новими хрестоматійними
фактами.
Товариство «Просвіта» було засноване у Львові в 1868 р. і
упродовж другої половини ХІХ і першої половини ХХ століття
виступало головним організуючим центром культурного, націо-
нального і економічного відродження українського народу. Різ-
носторонні напрями діяльності «Просвіти» очолювали і втілюва-
ли у життя наступні комісії: Просвітно-організаційна комісія;
Комісія для поборювання неграмотності; Театральна комісія; Ви-
давнича комісія; Комісія з поширення і продажі друкованої про-
дукції; Бібліотечна комісія; Економічно-господарська комісія;
Персонально-адміністраційна комісія; Комісія маєтностей [1].
Станом на 1924 рік таких комісій було 9. В організаційному плані
товариство «Просвіта» мала децентралізовану структуру, тобто її
діяльність реалізовувалась через філії та читальні. У 1925 р.
«Просвіта» нараховувала 80 філій і 2994 читальні у роботі яких
брали участь більше 11 тисяч осіб [1].
Найбільша світова криза 1929—1932 рр. не оминула західно-
українські землі, що перебували на той час у складі Польщі. Ос-
новним джерелом такого досвіду є план санації який зберегла
нам історія і який було розроблено і опубліковано окремою бро-
шурою у 1932 р. [1]. План санації розпочинався з аналізу причин
утворення і нарощування зобов’язань Так, результати проведено-
го президією службовців аналізу виявив, що виникнення боргів
спостерігалося постійно від 1926 р. і структурно це складалось з
наступних пунктів:
1) школа в Милованю (відбудова; недобір спричинений витра-
тами на утримання упродовж 6-ти років і відсотки) — 98 000 зо-
лотих;
2) відновлення будинку (після підриву бомбою) — 40 000 зол.;
3) бібліотека, недобори за 8 років — 40 000 зол.;
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4) журнали — 41 000 зол.;
5) оренштайну за друкування книжок — 200 000 зол.;
6) організація філій та читалень — 80 000 зол.;
7) втрати на курсі паперів Акційного банку при позичці;
8) переплетня — машини (відновлення після погрому 1929 р.)
— 14 000 зол.;
9) стипендіальні фонди — 63 000 золотих.
Загальна сума зобов’язань до 1930 р. становила — 606 000
польських золотих.
Фінансова криза в «Просвіті» досягла найвищого свого рівня
влітку 1931 р., і було запропоновано план санації, який мав бу-
ти проведений з метою здобуття фондів від активного поши-
рення і продажу книжок (їх нагромадилось у «Просвіті» на суму
1,5 млн зол.), а також за рахунок залучення внутрішньої позич-
ки. Лише початок санаційної акції (від 1.07 1931р. до 29.02.1932
р.) дозволив сплатити старих боргів на суму близько 29 тис. зол.






Далі, план санації передбачав прогнозний розрахунок доходів
і витрат у розрізі трьох п’ятирічних періодів (до 1946 року).
В основу доходів бралися наступні джерела: добродійні дари;
членські внески; дохід з будинку «Просвіти» (будинок знаходив-
ся у центрі Львова); надходження з видавництв. Важливим еле-
ментом плану був спосіб масового поширення і продажу книжок.
Передбачалось розподілити книги між 2000-ми читалень і таким
чином ліквідувати нагромаджені і нереалізовані запаси.
Наведений приклад застосування обліково-аналітичного ін-
струментарію у подоланні фінансової кризи товариством «Про-
світа» може бути успішно використаний у нинішніх кризових
умовах. А сам історичний факт заслуговує належного місця й
оцінки в скарбниці формування української парадигми бухгал-
терського обліку і аналізу господарської діяльності.
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